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Pembimbing Lapangan  : Frendy Kurniawan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan dapat 
dipertanggungjawabkan tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah 
orang lain atau lembaga institusi yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini 
telah disebutkan summber kutipannya, serta telah dicantumkan pada daftar 
pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan atua penyimpangan, baik 
dalam pembuatan laporan kerja magang maupun pelaksanaan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus mata kuliah praktik 
kerja magang (intership) yang telah saya lakukan. 
 










Media sebagai arus informasi memberikan peranan yang penting dalam 
membentuk suatu opini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, 
mengamanatkan fungsi kontrol sosial yang diemban oleh media massa. Narasi 
menjadi salah satu media daring yang mengikuti perkembangan zaman dengan 
menyasar audiens generasi muda. Mata Najwa dan Narasi Newsroom menjadi 
salah satu andalan Narasi sebagai media daring yang mengedepankan pendekatan 
“Creative impactful Journalism”. Narasi digemari oleh generasi muda karena 
memiliki kredibilatas yang baik sebagai pengemban tugas kontrol sosial suatu 
media. Terlebih lagi tayangan Mata Najwa dan konten Narasi Newsroom kerap 
kali menjadi ruang bagi khalayak dalam bersuara terkait isu politik dan sosial 
yang tengah ramai terjadi. Hal ini yang menjadikan alasan penulis dalam 
melakukan praktik kerja magang di Narasi sebagai Researcher program Mata 
Najwa dan konten Narasi Newsroom, penulis selama praktik kerja melakukan 
riset mendalam, transkrip pre-interview narasumber Mata Najwa, hingga 
melakukan monitoring isu-isu. Penulis menjadi paham bagaimana proses di balik 
layar Narasi untuk menyajikan informasi yang mampu menggerakkan generasi 
muda dalam berpikir kritis dan bersuara melalui perspektif yang lebih luas. 
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Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyertai pejalanan penulis selama proses 
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